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Pada pembuatan kampas rem dengan variasi komposisi 4, 5, 6, 
gram kuningan bertujuan untuk mengetahui tingkat performa dari kampas 
rem non asbes dengan perekat resin Ripoxy R-802. 
Proses pembuatan diawali dengan mencampur komposisi yang 
akan digunakan, selanjutnya dipress dengan gaya 2 ton selama 30 menit. 
Lalu disintering pada suhu 80o C selama 20 menit. Pengujian spesimen 
yang dilakukan adalah uji gesek dengan standar pengujian CNS( China 
National Standard) GB5763 dan beberapa pengaruh lingkungan 
diantaranya uji gesek pengaruh air, pengaruh air garam, oli dan uji gesek 
pengaruh minyak rem(berdasarkan standard ISO 6314). Pada  pengujian 
ini digunakan kampas rem merk Indopart sebagai media pembanding.  
Hasil pengujian didapatkan daya pada uji gesek kering dan uji 
gesek pengaruh air  tertinggi kampas Indopart sebesar 723,6 watt dan 707 
watt. Sedangkan kampas variasi kuningan yang mendekati hasil Indopart 
adalah 720.23 watt pada variasi kuningan 5 gram dan 691,13 watt pada 
variasi kuningan 6 gram. Hasil perhitungan koefisien gesek pada uji gesek 
kering dan uji gesek pengaruh air, kampas rem Indopart mempunyai 
koefisien gesek lebih besar dibanding kampas rem variasi kuningan, 
besarnya masing-masing 0.496 dan 0.486. sedangkan kampas rem variasi 
kuningan 6 gram  memiliki nilai yang mendekati Indopart yaitu sebesar 
0.495 dan 0.478. Hasil keausan pada uji gesek Kering, uji gesek pengaruh 
air garam, dan uji gesek pengaruh oli, kampas rem Indopart memiliki nilai 
terkecil yaitu masing-masing 0.0028 mm3/Nm, 0.0048 mm3/Nm, dan 
0.0027 mm3/Nm. Pada pengujian yang sama, kampas rem variasi 
kuningan 6 gram memiliki nilai keausan yang mendekati kampas rem 
Indopart yang masing-masing besarnya 0.0054 mm3/Nm, 0.0054 
mm3/Nm, dan 0.0035 mm3/Nm. 
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P  =  Daya   (Watt) 
V   =  Tegangan (Volt) 
I   =  Kuat arus (Ampere) 
µ   =  Koefisien gesek 
F   =  Gaya gesek   (Newton) 
N   =  Gaya normal  (Newton) 
T   =  Torsi  (kg.mm) 
n   =  Putaran (rpm) 
Fn =  Gaya tekan  (kg) 
R  =  Jari-jari lingkar cakram (mm) 
A   =  Luas permukaan kampas (mm2) 
V  =  Volume keausan (mm3/Nm) 
d1  =  Tebal awal kampas  (mm) 
d2  =  Tebal akhir kampas (mm) 
fm  =  Gaya gesek   (N) 
Wf =   Fraksi berat serat (%) 
wf  =  Massa serat (gram) 
wc  =  Massa komposit (gram) 
ρf  =  Densitas serat ( gr/cm3) 
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